ASEAN -- アジアにおけるFTA網の中核 (特集 発展途上国のFTA) by 東 茂樹
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2002 年 �� 月
2003 年 �0 月
2004 年 � 月
2004 年 �� 月
2005 年 � 月








2004 年 �� 月
2005 年 �2 月
2006 年 � 月






2003 年 �0 月
2005 年 4 月
200� 年 5 月






2003 年 �0 月
2005 年 3 月
200� 年 � 月
包括的経済協力枠組み協定に署名




2004 年 �� 月
200� 年 � 月
ＦＴＡ交渉開始で合意
第 �� �交渉���0� 年 5 月の��を���）




　　 ＊は ����� �加�国に��て、��加�国は��に�年��。
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